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сельские и поселковые советы) правом на выдвижение кандидатов обладают лишь мест­
ные организации политических партий.
Таким образом, несмотря на очередную реформу избирательной системы на мест­
ном уровне и отказ от пропорциональной избирательной системы, сохраняется весьма се­
рьезное влияние политических партий на формирование представительных органов мест­
ного самоуправления. Внепартийному политическому деятелю, даже пользующемуся 
поддержкой жителей соответствующей территории, невозможно участвовать в выборах и, 
тем более, войти в состав местного совета уровня города, района или области, не зару­
чившись поддержкой какой-либо политической партии. Можно говорить о невозможно­
сти современного законодательства Украины о выборах в органы местного самоуправле­
ния обеспечить организацию и функционирование эффективных систем местного само­
управления. Неясным остается и судьба самой избирательной системы Украины. Приход к 
власти оппозиции, несомненно, приведет к очередной попытке ее реформирования, чтобы 
обеспечить приход к власти, в т.ч. и на местах, «нужных» людей.
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ДОПРОБЛЕМ1 ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ В ДУС1 ПРАВ
Н.Н. Олейник, Ю.А. Олейник 
г. Белгород, Россия, г. Харьков, Украина
Права людини -  галузь знань, що псно пов'язана з фичософкю i, перш за все, з ети- 
кою, юридичними та полтачними науками.
Права i свободи людини належать винятково до стосунюв мгж людиною i держа­
вою. Це так звана вертикальна flia цих прав. Спроби застосувати методолопю i термшоло- 
riio прав людини до стосункш м1ж людьми (так звана горизонтальна дм цих прав) не ви- 
правдала себе i, кажучи сьогодш про права людини, ми маемо на уваз1 взагмовиносини 
м1ж людиною i державою. I хоча ам 'я , любов, дружба або виносини 13 сусщами е джере- 
лами шло! низки прав i обов’язюв, поняття прав людини до них не застосовуеться.
Права людини -  не колективш, а шдивщуальш. У якост1 суб’екта цих прав висту- 
пае людина. I тому в межах прав людини не можна говорити про права меншин -  це мова i 
предмет полггики (як приклад такого колективного права можна назвати право на автоно- 
мн1сть) -  у pyc.ni прав людини сл1д говорити про права oci6, як1 належать до нашональних 
меншин; не про права ш валш в як фупи, а про права кожного швалща зокрема. Сдиним 
вщступом вщ цього правила е введена в 60 -T i роки в обидва М1жнародн1 пакти ООН про
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права людини, 1-а стаття, зпдно з якою «yci народи мають право на самовизначення». 
Права народов не випливають i3 шдивщуальних прав, це -  типов! колективш права. Стаття 
потрапила до М1жнародного пакту з шштичних м1ркувань, а ми, кажучи про права люди­
ни, маемо на уваз! не права народу, суспшьного кпасу або стану, а права окремих oci6.
1снують дв! основш групи прав людини: матер1альш права i процесуалып права.
Матер1альш права охоплюють конкретш права i свободи, шо належать людиш: 
свободу слова, coBicri, вибору м1сця проживания, право на оевггу та ш.
Процесуальш права -  це надання в розпорядження людини cnoco6ie дп i пов’язаш з 
ними шетитути, при допомоз1 яких людина змушуе владу дотримуватись i втшювати 
права.
Цей розподш не завжди ч1ткий. Наприклад, у деяких випадках право на судовий 
розгляд можна розглядати як матер1альне (коли ми звертаемося в суд як до арбпра, який 
вирш ить наш cnip з шшою людиною), а в шших випадках (наприклад, коли ми подаемо 
до суду скаргу на оргашзащю, яка порушуе Hami права) -  як процесуальне право.
Матер1альш права охоплюють права i свободи. Права, що !х школи називають по- 
зитивними правами, -  це активш обов’язки влади стосовно кожного i3 нас. Наприклад, 
право на осв1ту накладае на владу зобов’язання створити школи, де можуть навчатися eci 
дгги. I в даному випадку не так важливо, як виршуеться питания оплати за оевггу, тобто 
чи передбачаеться пряма оплата школи чи плата податмв у держбюджет, який виступае в 
poni посередника. А ось якщо дитина не може отримати осв1ту через те, що при першому 
13 названих pinienb -  немае ефективно! системи виплати стипендш, то порушуеться право 
на oceiTy. Точно так же право на суд передбачае зобов’язання збудувати мережу судових 
установ, до яких може звернутися кожна людина для вирппення важливо! для не! справи.
Свободи школи називають негативними правами, це -  покладеш на владу заборони 
не втручатися в Ti чи iHmi сфери нашого життя. Свобода слова або свобода coBicri -  це за- 
борона втручання державно!' влади в життев1 питания людини, 1ншими словами якщо я 
маю на щось право, то влада зобов’язана для мене щось зробити. Якщо мен! належить 
свобода, то держава зобов’язана утриматися вщ будь-яких дш.
Деяю права вважаються невщ’емними. Це Ti права людини, вщ яких вона не може 
вщмовитися. Пщписаний людиною документ, у якому вона вщмовляеться вщ особисто! 
свободи i йде до когось у рабство, не мае шяких юридичних наслщюв, ripocTinie -  не мае 
шякого значения. Але ми можемо розпоряджатися сво!м майном i обмежувати свое право 
власносгп, оскшьки право на власшсть не е невщ’емним правом людини.
Основним для концепцп' прав людини е поняття невщ’емно!, дано! вщ народження 
людсько! гщност} або, мовою суспшьного вчення католицько! церкви, гщност1 людини. 
Людська гщшеть випливае i3 само! суп  людства, вона притаманна як немовля’п, яке ще 
н1чого не встигло зробити, так i закореншому злочинцев1. Людська пдн1сть -  це не те ж 
саме, що гщшеть особиста -  поняття, близьке поняттю честь Особисту гщшеть ми вироб- 
ляемо caMi, вона зростае, якщо ми поводимо себе благородно, i падае, якщо ми чинимо 
шдло. Основоположним у концепцп прав людини е перше 13 цих двох понять, бшып тобто 
поняття людсько! пдносп. Його обгрунтування ми знаходимо в рпних в1росповщаннях i 
фшософських теор1ях. Для християн людська гщшеть визначаеться тим, що людина, ство­
рена за образом i подобою Божою, носить у co6i часточку пдност1 Творця. Але виявляеть- 
ся, що для подальшого ходу наших м1ркувань не суть важливо, як ми будемо обгрунтову- 
вати наявнють людсько! гщност1, в якш рел1п! i в русл! яко! фшософсько! школи будемо 
шукати п першоджерела, бо, розглядаючи насл1дки наявност1 людсько! пдност1, незалеж­
но вщ Bi.inpaBHo! точки пошуку, у кшцевому пщеумку ми д1йдемо до дуже схожого пере- 
,'пку прав i свобод, якч належать людин1 у п взаемостосунках з державною владою, прав, 
що захищають людину вщ принижень i нелюдяного ставлення до не! з боку могутньо!, що 
мае засоби насильства, держави.
Hami права i свободи -  це наш щит, що прикривае нас, нашу людську гщшеть вщ 
заз!хань з боку держави. Права людини не в 3M03i надати нам гарантн, що нас будуть лю-
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бити i плекати, не гарантують Hi щастя в жигп, Hi (навггь) справедливое™ або хома б MiHi- 
мального добробуту- вони лише захищають нас вщ принижень i заз1хань на нашу гщшеть 
i то лише з боку одного, але найсильшшого порушника, тобто державно! влади, що в де­
мократа означае волю бьпьшосп.
Завдяки правам людини шдивщ 36epirae свою особисткть, свою HenoBTopHicTb, бо 
Hi до нас, Hi шсля нас не було й не буде ншого, хто був би таким же, як ми, з нашим осо- 
бистим досвщом, нашими спогадами, почутгями й думками. Протилежшстю ладов1, що 
поважае неповториий та 1ндивщуальний характер кожного i3 нас, е тоташтарний лад, що 
прагне сформувати «нову людину» -  задуманий диктатором еталон. У цих щеальних гро- 
мадян однаков1 думки, вони кажуть одне й те ж, HaeiTb однаково вдягнеш, як, наприклад, 
корейш, китайш або чорносорочечник, i бадьоро марширують -  л1вою! Л 1вою! Або беруть 
участь у фйзкультурних парадах на честь Великого Вождя чи Велико!' щеТ.
1з людсько! riflHOCTi ми маемо два основних поняття: piBHOCTi i свободи. Свобода 
все ще мае трохи шше значения в Швшчнш AMepnui i в Свропь Це визначаеться р1зною 
icropiera i pi3HHM становищем людей на цих континентах наприкшщ XIX CTO.iirra, коли 
формувалась сучасна концепщя прав людини. В AMepnui колошсти рухалися на Захщ, бу­
ло безл1ч неколошзованих урожайних земель, а держава, що утворилась цими людьми, 
була 1м noTpi6na тшьки для захисту вщ зовшшшх i Buyrpiinnix eoporiB. Виникла необ- 
хщшсть у створенн1 !нституту шерифа та системи правосудия, яю захищали вщ внут- 
piшньoгo ворога, i apMiio для захисту вш зовшшшх воропв. 1ндшш вважалися внутрь 
шшми ворогами. I pin не тшьки в тому, що не було потреби в будь-яких шших втру- 
чаннях у життя громадян з боку держави, -  ui втручання були небажаними, бо обмежу- 
вали б шанси мати особистий ycnix. Саме i3 цим слщ пов’язувати виникнення концеп­
цп' свободи вщ держави -  держави, чия роль зводиться до рол1 сторожа, яка створювалася 
лише для захисту. А в ДекларашТ Незалежносп з’явилося положения про право на праг- 
нення до щастя, яке сприймалося як негативне право: американцям иадавалася свобода 
прагнути шастя, а держава не може заважати.
Сам факт визнання прав i свобод людини не мав би хоч якогось суттевого значения, 
якби не 1снувало процедур, завдяки яким кожиа людина може захищатися вщ порушень 
CBOix прав. Влада завжди схильна порушувати права, бо так ш  i правити легше, i бшьш 
легким видаеться шлях до досягнення ine&niB.
Права людини постшно розвиваються, ix стае все бшьше як у внутрппньому зако- 
иодавс1в1, так i у м1жнародному (у цьому зв’язку слщ згадати, що м1жпародне право ви- 
значае лише тшьки м1н1мальний стандарт захисту прав людини, визнаний державами з pi- 
зним культурним та кторичним кopiнням, цей yciMa визнаний мш мум розширюе BHyrpi- 
шне законодавство дано! держави). Предметом дискусп зараз е не тшьки hobi, додатков1 
права, але й Hoei проблеми та загрози, наприклад, загроза порушення права на недотор- 
кан!псть приватного життя через усшхи 1нформатики, проблема меж1 наукового пошуку. 
Виникають Hoei права i свободи, ще пошук б4льш ефективного захисту прав i заход1в про- 
тидй' порушенням з боку влади формально визнаних прав людини. Схилыпсть обмежува- 
ти права особистостт -  4манентна властив1сть влади як тако!. Зокрема, це стосуеться i вла­
ди бшьшосп. I тому школи не зникне потреба в громадському pyci на захист прав 
людини.
Повага до прав людини починаеться i3 ставлення суспшьства до cboix д1тей. Люб- 
ляче суспшьство гпклуватиметься про забезпечення i'xHboi' свободи i гщност1, створить 
умови, за яких вони зможуть повною Mipoio розкрити своУ зд1бносп i закласти основу для 
noBHouiHHoro i плдаого життя.
Кожна дитина мае невщ’емне право на життя i держави забезпечують в макси­
мально можливш M ipi виживання й здоровий розвиток дитини.
Кожна дитина з моменту народження мае право на 1м’я та набуття громадянства.
У Bcix дiяx cyflie, установ, що займаються питаниями сошального забезпечення, 
або адм1н1стративних opraH ie першочергова увага придшяеться иайкращому забезпечению
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iHTepeciB дитини. Переконання дитини пщлягають уважному розгляду.
Держави забезпечують здшснення ecix прав без будь-яко! дискримшацп чи вщмш- 
ностей для кожно1 дитини.
Д1ти не повинн1 розлучатиея i3 сво!ми батьками, кр1м тих випадюв, коли це роблять 
компетентш органи в штересах благополуччя дггей.
Держави повинш сприяти з’сднанню счмей, дозволяючи в’!зд у крашу або ви!зд
i3 не!.
Батьки несуть основну вщповщальшсть за виховання дитини, але держави повинш 
надавати !м вщповщну допомогу й розвивати мережу дитячих закпадш.
Держави повинш забезпечити захист дп-ей вщ нанесення !м ф13ично! або псюично! 
шкоди i вщсутносп шклування, включаючи сексуальш зловживання чи експлуатацпо.
Держави забезпечують замшу догляду за дггьми без батыав. Процес усиновлення 
повинен ретельним чином регулюватися i n o B n n n i бути пщписаш \пжнародш угоди, шоб 
були передбачеш гарантп i забезпечена юридична дшсшсть у тому випадку, якщо прийо- 
мш батьки мають HaMip вивезти дитину з кра'ши, де вона народилася.
Розумшня прав людини i досвщ у цш галуз! е для молод} важливим елементом пщ- 
готовки до життя в демократичному i плюра.пстичному суспшьствь Це е частиною coui- 
ально! й полпично! освгги, що включае взаеморозумшня м1ж народами й культурами.
Поняття, пов’язаш з правами людини, можуть i повинш закршлюватися у свщо- 
мост1 якомога рашше. Так, наприклад, дли , яю вщв1дують дитячий садочок або навча- 
ються в початков1й школ1, можуть уже набути досвщу ненаеильницького врегулювання 
конфлж та й поваги до шшо! людини.
Ознайомлення п1дростаючого поколшня з бшьш абстрактними поняттями прав лю­
дини, такими, що передбачають розумшня фшософських, пол1тичних та юридичних кон- 
цепцш, може здшснюватися на p ie m  середньо! школи при вивченш таких предмепв як 
icTopifl, географш, coцiaльнi науки, курси морально-рел1пйного циклу, мови та лператури, 
економ1ки.
Оскшьки права людини неминуче пов’язан! з полпикою, викладач повинен завжди 
виходити з мгжнародних пакт1в та угод i намагатися уникати нав’язування сво!х власних 
переконань учням та не втягувати !х в идеолопчну боротьбу.
Вивчення прав людини в школах може здшснюватися рнними шляхами, врахо- 
вуючи в к , свщом4сть школяр1в, KOHKperai ситуацп в школах та систему осв1ти. Теми ви­
вчення прав людини можуть включати: 1) ocnoB ui види прав людини, обов’язмв, зо- 
бов’язань, вшповшальносп; 2) pi3Hi форми несправедливост1, H epiBnocri й дискрим1нацп, 
включаючи HepiBHicTb статей та расизм; 3) вщомих людей, рухи й подп, усшхи й поразки 
в icTopii' та триваючш HHHi боротьб1 за права людини; 4) основш м1жнародн1 декларацп та 
конвенцп про права людини, таю як Ушверсальна деклара!пя прав людини та Конвенцш 
захисту прав людини й основних свобод.
Процес викладання прав людини залежатиме вщ м1спевих систем ocBiiH, як1 значно 
вщр1зняються одна вщ одно!. Залежатиме також вщ свободи дш викладач1в у досягненн] 
свое! мети навчання. Але учитель завжди буде в ueHTpi уваги щодо нових починань, тому 
на ньому лежить велика вщповщальшсть за передачу зм кту поняття прав людини.
ПРАВОВЕ НАВЧАННЯ ЯК ДУХОВНО-КУЛЬТУРНА ЦШШСТЬ 
СХЩНОСЛОВ’ЯНСЪКО! ЦИВ1Л13АЦП 3 ЧАС IB КИГОСЬКО! РУС1
Н.Н. Олейник, Ю.А. Олейник  
г. Белгород, Россия, г. Харьков, Украина
Розвиток i закршлення схщнослов’янсько! uHBijiisaui! пов’язан1 з юнуванням Кш'в- 
сько! Pyci, або Руською державою з центром в Kneei, яка зародилася приблизно у VIII ст. i
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